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地理空間の特質と概念規定





その他のタイトル De I'espace des geographes a I'espace






手 塚 章 訳
1I -2 地理空間，人文空間s 人文化された空間
E 地域組織s 構造，システム


































































































































































































































が3 本訳文では原稿全文を訳出した.原題は Del'espace des geographes ~t J'espace geographique--reflection 
sur un conceptであるが3 内容に即して表題のごとく改めた.なおs この仏文原稿は FransD USSART教授記念
論文集 Recherchesde geogra戸hie仰 raleのために作成された原稿を3 一部手直ししたものであることを付記してお
きたい.
Ces pages ont ete publiees， pour l'essenciel， sous le titre: A PROPOS DE L'ESPi'¥CE GEOGRAPHIQUE: 
L'ECOLOGIQUE， LE GEONOl¥在IQUE，LE GEOGRAPHIQUE， dans: RECHERCHES DE GEOGRA司
PHIE RURALE， HOlVIlVIAGE AU PROFESSEUR FRANS DUSSART， Liらge，tome II， pp. 1073-1082 
(Num仕ohors-serie c1u Bulletin cle la Societe geographique de Liらge).
